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Аннотация: Ушбу мақолада муаммоли ўқитиш ва унинг таълим 
самарадорлигида тутган ўрни ҳақида фикрлар юритилган. Муаммоли ўқитиш, 
таълим беришнинг энг самарали усулларидан бўлиб, асосан илмий билимлар 
асосида муаммоли вазиятлар мантиқини намойиш этади. Муаммоли вазиятлар 
киритилиб, анъанавий баён этиш ўқув материалининг энг оптимал таркиби 
ҳисобланади. 
Калит сўзлар: Эвристик, эстетик тарбия, темперамент, такт, суггестия, 
интеллект, вербал. 
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Аннотация: Эта статья посвящена проблематичному обучению и его роли 
в эффективности образования. Проблемное обучение является одним из 
наиболее эффективных методов обучения, демонстрирующих логику 
проблемных ситуаций, основанных главным образом на научных знаниях. 
Включение проблемных ситуаций, традиционное описание которых является 
наиболее оптимальным составом учебного материала. 
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Abstract: This article focuses on problematic learning and its role in the 
effectiveness of education. Problem-based learning is one of the most effective 
teaching methods that demonstrate the logic of problem situations based primarily on 
scientific knowledge. Inclusion of problem situations, the traditional description of 
which is the most optimal composition of the training material. 




Замонавий таълим - юксак малакали мутахассисларни бозор иқтисодиёти 
талабларини инобатга олиб тайёрлашни, ўқувчиларнинг танлаган 
ихтисосликлари бўйича билим, кўникма ва малакаларни шакллантиришни, 
мустақил равишда амалий фаолиятга ўргатишни таъминлаши керак [1,2]. 
Шунинг учун ҳам тадқиқотчилар ва илғор ўқитувчилар талабаларда ўқув 
фаолиятига ижодий ёндашишни ривожлантириш йўллари, технологиялари ва 
усулларини қидириб топмоқдалар. Бу изланишлар жамиятни тарбиялашнинг 
янги тузилмасини яратишдан иборат умумий жараённинг давоми ва 
ривожидир. Бугунги кунда таълим жараёнида ижобий самара бераётган илғор 
педагогик технологиялардан бири муаммоли ўқитишдир [3,4]. 
Муаммоли ўқитиш, таълим беришнинг энг самарали усулларидан бўлиб, у 
асосан илмий билимлар асосида муаммоли вазиятлар мантиқини намойиш 
этади. Муаммоли вазиятлар киритилиб, анъанавий баён этиш ўқув 
материалининг энг оптимал таркиби ҳисобланади. 
Муаммоли таълим – бу ўқитувчининг ўқувчиларни кетма-кет муаммоли 
вазиятлар тизимини олдиндан ўйлаб қўйилган яратиш йўли билан муаммоли 
ўргатиш шартларини таъминлаш ва уларни ўқувчилар томонидан ечиш 
жараëнини бошқариш бўйича фаолиятидир [5]. 
Муаммоли ўрганиш – ўқувчиларнинг билимлар ва муаммоли вазиятни 
таҳлил қилиш, муамони ифодалаш ва уларни ечиш фаолият усулларини – 
тахминларни ўртага ташлаш, асослаш ва фаразни исботлаш орқали ўзлаш-
тириши бўйича ижодий ўқув фаолиятини махсус тузилишидир. 
Муаммоли ўқитиш деганда ўқитувчи раҳбарлигида муаммоли вазият-
ларни қўйиш ва уларни ечиш бўйича ўқувчиларни фаол мустақил фаолиятини 
кўзда тутадиган ва натижада ижодий равишда касбий (ëки предмет) билим, 
кўникма ва малака (БКМ)лари ижодий эгалланган ҳамда ижодий қобилият-
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ларини ривожлантирадиган ўқув машғулотларини ташкил этиш тушунилади 
[6,7,8]. 
Муаммоли технологиянинг мақсади ўқувчиларга билим, малака ва 
кўникмаларни эгаллатиш, улар томонидан мустақил фаолият усулларини 
ўзлаш-тириш, уларнинг билиш ва ижодий қобилиятларини ривожлантиришдан 
иборат.  
Т.В.Кудрявцев муаммоли ўқитиш моҳиятини қуйидагида кўради: муаммо-
ли ўқитиш ўқувчилар олдида муаммоли вазиятларни яратишда, ўқувчиларнинг 
мустақиллигида ва ўқитувчининг умумий раҳбарлиги остида, мактаб ўқувчи-
ларининг ўқитувчи билан биргаликда фаолияти боришида бу вазиятларни 
англаш, қабул қилиш ва ҳал қилишда хулосаланади. Бироқ, бундай аниқлаш 
муаммоли ўқитишни тушунишнинг бутун ҳажмини акс эттирмайди. Бундан 
ташқари, баъзан ўқитишнинг тадқиқот усуллари гуруҳи ҳам муаммоли ўқитиш 
деб юритилади. Эҳтимол, бу ерда «муаммоли» сўзини тадқиқот маъносида 
тушуниш таъсир кўрсатади [9,10,11,12]. 
Ўқитувчиси томонидан қўйилган муаммони ҳал этиш жараёнида ўқувчи 
маълумотларни қайта ишлабгина қолмайди, балки уларни ўзлаштиради ва ўзи 
учун янги билимларни кашф этади. Муаммоли ўқитишнинг асосий моҳияти ва 
афзаллиги шундаки, ўқитувчи таълим усуллари (муаммоли саволлар қўйиш, 
гипотезаларни илгари суриш ва уларни тасдиқлаш ёки рад этиш, ўқувчиларга 
«ёрдам сўраб» мурожаат этиш ва бошқалар) орқали уларни ижодий фикрлашга 
ва мунозарага чорлайди [13,15,17]. 
Муаммоли методлар – фандан муаммоли вазиятлар яратишга, 
ўқувчиларнинг махсус фанлардан билимларини фаоллаштиришни талаб 
этадиган, мураккаб масалаларни излаш ва ечишга, таҳлилга, алоҳида фактлар 
ортида ҳодиса ва қонунларни кўра олишларига асосланган методлардир [3]. 
Ҳозирги замон психологияси ва дидактикаси шунга асосланадики, фикр 
юритиш жараёнининг бошланғич моменти, одатда, муаммоли вазият бўлади. 
Инсонда бирор нарсани тушунишга талаб пайдо бўлганидагина у фикр юрита 
бошлайди. 
Муаммоли вазият – муайян қийинчилик сабаб юзага келган ҳолат бўлиб, 
уни бартараф этиш йўли топилиши керак. Вазифа енгил ҳал этиладиган ёки 
аксинча ҳал этилиши мумкин бўлмаган пайтда муаммоли вазият вужудга 
келмайди.  
Муаммоли ўқитиш жараёнида ўқитувчи аввало муаммоли вазият яратади, 
саволлар қўяди, масалаларни, экспериментал топшириқларни таклиф қилади, 
муаммоли вазиятни ечишга қаратилган муҳокамани уюштиради, 
хулосаларининг тўғрилигини тасдиқлайди. Ўқувчилар олдинги билим ва 
тажрибаларига асосланиб муаммоли вазиятни ҳал қилиш йўллари тўғрисида 
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ўйлайдилар ва таклифлар киритадилар. Олдин олган билимларини 
умумлаштириб, ҳодисаларнинг сабабларини аниқлаган ҳолда, уларнинг келиб 
чиқишини тушунтиради, муаммоли вазиятни ечишнинг энг оқилона 
вариантини танлайдилар. Бу услуб ўқувчиларнинг билим қизиқишини 
оширибгина қолмай, уларда фикрлаш қобилиятини ҳам ривожлантиради 
[2,18,19]. 
Муаммоли вазиятни ўрганиш мавзуга оид материални таҳлил қилишда 
ўқувчи шу вазиятга ўзи киришиши, уни тушуниши, баҳолай олиши керак. 
Ушбу ҳолатда у қандай муаммо борлиги ва қўйилаётган муаммонинг моҳияти 
нимада эканини аниқлаши лозим, муаммони ҳал этишдаги ўзининг роли ва 
бунда ўзини қандай тутиши кераклигини белгилаши керак. Муаммоли 
вазиятлар методи тайёрлов, танишув, таҳлил ва якуний қарор қабул қилиш 
босқичларига бўлинади. Тайёрлов босқичида ўқитувчи мақсадни белгилаб, 
керакли вазиятни режасини ишлаб чиқади, яъни: 
i. бериладиган мисол назарий курсни мантиқан давом эттириши ва 
ўқувчиларнинг келгусидаги касбий эҳтиёжларига мувофиқ бўлиши керак; 
ii. қўйилаётган муаммо мураккаблиги ўқувчиларнинг имкониятлари 
даражасида бўлишини ҳисобга олиш керак, яъни ўқувчи бир томондан 
вазифани бажара олсин, иккинчи томондан уни бажариш иштиёқи ҳамда 
муваффақият ҳисси пайдо бўлсин;  
iii. ўқувчиларга муаммо устида ишлаш бўйича йўл-йўриқлар берилиши 
керак.  
Танишув босқичида ўқувчилар муаммони реал, яъни жонли муҳокама 
қилишга жалб этилади. Ўқитувчи ўқувчиларнинг маълум соҳадаги билим, 
кўникмаларини ҳисобга олган ҳолда бажариладиган, ишнинг умумий изоҳини 
белгилайди. Индивидуал равишда ёки бутун гуруҳни қўйилаётган муаммонинг 
мазмуни билан таништиради. Таҳлил ва якуний қарор қабул қилиш босқичида 
муаммоли вазиятни таҳлил этиш гуруҳий иш бўлгани учун муаммо очиқ баҳс-
мунозара шаклида ҳал этилгани маъқул. Муҳими, ўқувчилардаги фаолликни 
ривожлантириш ва муаммони ҳал этиш бўйича бошқалар киритган таклифга 
холис баҳо бериш. Бу эса ишлаб чиқаришда юзага келадиган вазиятларни 
таҳлил этиш кўникмасининг такомиллашувига ва мустақил равишда қарор 
қабул қила олиш қобилиятини ривожлантиришга имкон яратади. Барча 
таҳлиллардан сўнг якуний хулоса чиқарадилар. 
Хулоса 
Ҳар томонлама ривожланаётган диёримизда таълимга берилаётган 
имкониятлар ва уларнинг ечимлари бу борада қилинаётган ишлар айниқса 
масофавий таълимнинг ривожланиш босқичлари шулар жумласига киради 
десак хато бўлмайди. Албатда ҳозирги замон таълим олувчиси эркин билим 
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олиш ҳуқуқига ва имкониятларига эгадир. Ривожланган давлатлар бундан бир 
неча йил олдин бу босқичлардан ўтиб ҳозирда ўзининг рақобатбардош 
технологиялари ва инноватсион ғоялари билан ажралиб турмоқда. Шундай экан 
масофадан туриб эркин билим олиш имкониятларини янада ривожлантириш бу 
борада хориж тажрибаларига таяниш керак.  
Юқоридаги фикрлардан келиб чиққан ҳолда босқичма – босқич масофавий 
таълим таълим орқали муаммоли таълимга ўтиш ёшларимизнинг янада 
билимли ва зукко бўлишининг асоси десак хато бўлмайди. 
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